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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Producción y exportación de los 
derivados de la Lúcuma 2010-2017”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el Título Profesional de Licenciada en Negocios Internacionales. 
Este proyecto de investigación dará a conocer si ha habido un crecimiento de la 
exportación de los derivados de la lúcuma en los principales países 
importadores, por lo que esta investigación ayudara a muchos emprendedores o 
exportadores a optar como una oportunidad de negocio, tomando en cuenta el 
volumen de exportación, precio de exportación, el volumen de producción entre 
otros más datos. 
Esta investigación está dividida en 7 capítulos, en el primer capítulo corresponde 
a la introducción que refiere al planteamiento del problema, la hipótesis y 
objetivos. 
En el segundo capítulo, se refiere al marco metodológico, las variables, la 
metodología, recolección de datos, método de análisis de datos y aspectos 
éticos. 
En el tercer capítulo, se interpretara los resultados de las variables, que en este 
caso será la producción y exportación. 
En el cuarto capítulo, se realizara la discusión de las cuales serán interpretadas 
por los resultados de las variables. 
En el quinto capítulo, se refiere a las conclusiones de acuerdo a los resultados. 
 
En el sexto capítulo, se hace las recomendaciones correspondientes, teniendo 
en cuenta los resultados, la discusión y la conclusión. 
En el séptimo capítulo se finaliza esta tesis con las referencias bibliográficas y 
anexos del tema de investigación. 
NAYSHA NICOLL, LLALLAHUI ENCISO 
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El objetivo principal de esta investigación es determinar la relación que existe entre 
la producción y la exportación de la Pulpa de los derivados de la Lúcuma 2010-2017. 
El método desarrollado en esta investigación es no experimental ya que los datos son 
Ex post facto,en esta ocasión se recolectaran datos desde el año 2010 hasta el 
2017,ya obtenidos los datos se procederá a clasificar de acuerdo a la, producción y 
exportación de los derivados de la Lúcuma, la cual estas serán divididas en sus 
indicadores ,volumen de producción ,pecio unitario de exportación ,volumen de 
exportación y precio unitario de exportación ,los datos serán representados mediante 
gráficos para tener una visible comprensión de estos resultados. 
A modo de conclusión en base a estos resultados de este proyecto de investigación 
se ha demostrado que si existe relación entre la exportación y la producción de la pulpa 
y harina de lúcuma. 
 




The main objective of this research is to determine the relationship that exists 
between the production and export of pulp from the Lucuma derivatives 2010- 
2017. 
The method developed in this research is non-experimental since the data is Ex 
post facto, on this occasion data will be collected from 2010 to 2017, once the 
data has been obtained, it will be classified according to the production and export 
of the data. Derivatives of Lucuma, which will be divided into their indicators, 
production volume, unit export wreck, export volume and export unit price, the 
data will be represented by graphs to have a clear understanding of these results. 
In conclusion, based on these results of this research project it has been shown 
that there is a relationship between the export and the production of Lucuma pulp 
and flour. 
 






















1.1 Realidad Problemática 
La lúcuma es un producto bandera de nuestro país, que poco a poco se supo 
posicionarse en el mercado internacional, el Perú es uno de los principales 
productores de lúcuma, el cual es producido en la sierra y la costa peruana como 
también en Ecuador, Colombia, Costa Rica y Bolivia. 
Se cultiva principalmente en los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Ica, 
Cajamarca, pero con menor producción, en cambio Lima concentra la mayor 
producción con un 80% aproximadamente, según menciona Cillóniz (2012). 
Su cultivo en los diferentes departamentos hace que su producción sea desigual 
por el clima en el que se está produciendo, por lo tanto, existe un problema en la 
producción de este producto, que es su lento crecimiento, esto genera que los 
agricultores opten por realizar otras actividades de producción, este tarda en 
producirse entre 4 a 5 años, y esto hace que los agricultores realicen una 
producción alterna para poder así solventar sus gastos de producción. 
La lúcuma contiene grandes fuentes de energía, como también ayuda a 
aumentar los niveles de hemoglobina, reduce los niveles de colesterol, 
triglicéridos por lo que combina muy bien su sabor con su valor nutritivo. 
En nuestro país existen dos variedades; La Lúcuma de Seda y la Lúcuma de 
Palo, la Lúcuma de Seda tiene una textura suave y arenosa al madurar, este se 
encuentra en las regiones del sur del Perú, en cambio la Lúcuma de Palo 
presenta pulpa seca que mayormente es utilizado para la producción de helados. 
Estas dos variedades de lúcumas son las más utilizadas a nivel comercial, por 
ejemplo la Lúcuma de Seda contiene una pulpa dulce de sabor agradable y suave 
esto hace que sea industrializado para su exportación, en cambio la Lúcuma 
fresca no es exportada puesto que madura rápidamente y se puede dañar 
fácilmente, por lo tanto se tuvo que industrializar la lúcuma, dándole un valor 
agregado a este producto ,existen dos variedades de Lúcuma para la 
exportación, la Pulpa de Lúcuma y la Harina de Lúcuma estos derivados 
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Pueden durar hasta dos años de conservación, el derivado más exportado es la 
Pulpa de lúcuma que representa un 63.97%, La Harina de Lúcuma representa el 
22.60%, seguido por el Natural que representa el 0.28%, informó (Promperu, 
2015). 
Los derivados de Lúcuma son utilizados para la fabricación de repostería, 
elaboración de mermeladas, yogures, tortas, galletas, helados, licores de 
lúcuma, entre otros. 
Durante el año 2008 la exportación de estos derivados tuvo problemas para 
poder ingresar a nuevos mercados, puesto que no contaba con los protocolos 
fitosanitarios, la lúcuma tanto como sus derivados recién estaban siendo 
conocidos, la falta de capacitación de los agricultores para sembrar la lúcuma, la 
falta de tecnología y no contar con suficientes hectáreas para el cultivo era uno 
de los problemas más importantes para poder así industrializar, Perú en ese 
instante solo comercializaba internamente en mercados mayoristas ,minoristas 
ya que los productores no tienen los suficientes conocimientos o capacitación 
para poder brindar un producto con un valor agregado, en el Perú actualmente 
la tecnología agrícola está olvidada ,la falta de inversión en este rubro es notorio, 
sin embargo muchos países desarrollados dan importancia a la agricultura, 
puesto que es una fuente de ingreso económico para un país, las exportaciones 
de estos derivados es muy reducida si bien se sabe que se incrementa año en 
año las exportaciones no es mucho, puesto que la lucuma no es tan conocido en 
el mercado internacional, si bien se sabe que ya contamos con un mercado 
objetivo, pero aún nos falta satisfacer a los demás mercados, existen muchos 
factores ya sea porque no existe un volumen adecuado de exportación, la calidad 
,los precios no son competitivos, como se mencionó la tecnología de cosecha y 
la post cosecha, el precio si está muy alto o muy bajo o al nivel de nuestros 
competidores. 
El consumidor extranjero puede pagar un precio alto por un producto nuevo, esto 
genera una nueva tendencia del consumidor, el mercado peruano se ha 
desarrollado en la gastronomía siendo uno de los países número uno en este 
rubro, por consiguiente esto llama mucho a los consumidores extranjeros, los 
productos industrializados aún más son los favoritos de ellos ,esto debido a que 
son naturales y que presentan propiedades anticancerígenas, como también la 
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búsqueda de nuevos sabores de productos naturales dan cuenta de la creciente 
aceptación de estos derivados. 
En el mercado europeo, norteamericano y asiático son uno de los mercados en 
el que les agrada el sabor, el aroma exótico, por lo tanto, es una buena alternativa 
para el nuevo consumidor. 
Ya que contamos con un mercado de exportación específico, podemos mantener 
un precio adecuado, hoy en día los países importan productos naturales para el 
bienestar de sus ciudadanos, como también insumos para la elaboración de 
productos, como es el caso de la pulpa de lúcuma que es utilizada para alimentos 
industriales, el consumidor actualmente va buscar productos que hayan sufrido 
el menor cambio en el proceso de producción y que contenga un exquisito sabor. 
El consumidor con el transcurso del año va cambiando y optan por ser más 
exigible, siempre eligiendo un producto de calidad y de mayor naturalidad. 
En este último año la Pulpa de Lúcuma fue liderando las exportaciones debido a 
que es el más utilizado en empresas heladeras artesanales. Según informó 
(AgrodataPeru, 2018).La exportación de la Pulpa de Lúcuma abrió nuevos 
mercados, creciendo un 49% liderando así las exportaciones en América, uno de 
los principales países con mayor demanda en el mercado es chile, Estados 
Unidos, España. En el año 2017 las exportaciones de Pulpa de Lúcuma se 
incrementaron, se exportó a Chile con un valor de 896,984 US$ FOB, Estados 
Unidos 169,579 US$ FOB, España 34,530 US$ FOB, estos son los principales 
mercados con participación en la economía nacional. Por otro lado, La Harina de 
Lúcuma, que también es uno del derivado de exportación, logró exportar en el 
2017 al mercado de Estados Unidos con 313,918 miles de USD, Reino Unido 
con 231,227 miles de USD y Alemania con 122,858 USD, como se menciona 
Estados Unidos es uno de los países que más exporta estos derivados tanto la 
Pulpa de Lúcuma y La Harina de Lúcuma, puesto que es un país que consume 
más productos industrializados. 
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1.2 Trabajos Previos 
 
Saavedra (2018). En su proyecto de investigación titulado: Investigación 
comercial para la exportación de Lúcuma liofilizada en polvo a las microempresas 
procesadoras de alimentos y bebidas de Reino Unido, esta investigación tiene como 
objetivo, determinar la viabilidad comercial para la exportación de Lúcuma Liofilizada 
en polvo a las microempresas procesadoras de alimentos y bebidas del Reino Unido, 
la presente investigación utiliza un diseño exploratorio con datos cualitativos, el autor 
concluye que el perfil del consumidor final y público objetivo es el siguiente: Los 
habitantes de Reino Unido manejan preferencias por consumo de productos 
orgánicos o naturales y, además, que no escatiman gastos al momento de querer 
cubrir sus preferencias, ya que buscan productos sofisticados y exóticos, las 
empresas del sector de alimentos y bebidas de Reino Unido, quienes consideran 
adecuado emplear productos del tipo natural u orgánicos, ya que son tendencia 
en su sociedad, además saben que el consumidor final está dispuesto a pagar el 
precio que sea por productos buenos que satisfagan sus necesidades, en este 
caso lo primordial de mantener una vida saludable, por ende la tendencia del 
nuevo consumidor es la búsqueda de productos orgánicos o naturales sin 
importar el precio a pagar. 
Morón y Lucioni (2016). En su proyecto de investigación titulado: Proyecto de 
elaboración y exportación de Pulpa de Lúcuma a Suiza, tiene como objetivo general: 
el crecimiento anual de las exportaciones de la Pulpa de Lúcuma en Suiza, de acuerdo 
a su diseño metodológico es una investigación experimental, los autores obtuvieron el 
siguiente resultado: el mercado Suizo se prioriza el alto valor nutricional que aporta 
la lúcuma, a diferencia de otros sabores que se pueden introducir en dicho 
mercado, sin embargo, el estudio realizado nos ha permitido conocer las 
preferencias de los consumidores Suizos, en base al resultado obtenido se pudo 
tomar la decisión de incursionar en el mercado Suizo gracias a que al 81% de los 
encuestados está dispuesto a producir helados de un sabor diferente y a su vez 
altamente nutritivo. La Pulpa de Lúcuma es un alimento nutritivo con un sabor que 
le hace diferente, por lo tanto, el mercado Suizo decide apostar por este nuevo 
sabor en sus helados. 
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Cahuas (2017). En su tesis titulado: Estrategias comerciales y exportación de 
harina de lúcuma deshidratada al mercado español, Huaral 2017, el presente trabajo 
de investigación tiene como objetivo general, Determinar si las estrategias 
comerciales de la harina lúcuma deshidratada influyen en el nivel de exportación 
al mercado español, Huaral 2017, de acuerdo a su diseño metodológico es una 
investigación experimental, el autor obtiene el siguiente resultado: Se determinó 
la correlación parcial, de la dimensión Estrategias Comerciales y la exportación 
al mercado español. Se halló una correlación parcial de 0.780; y un Valor p = 0. 
000. En la cual se indica que contar con estrategias comerciales para la Harina 
de Lúcuma Deshidratada, influiría significativamente en los niveles de 
exportación al mercado español. 
Olivares (2017). En su tesis titulada: Comercio internacional y competitividad 
de la lúcuma peruana 2008 – 2016, tiene como objetivo general Determinar cómo 
ha sido el comercio internacional y la competitividad de la lúcuma peruana, 
durante el 2008 – 2016, de acuerdo a su diseño metodológico es una 
investigación no experimental, el autor obtiene el siguiente resultado: Que el Perú 
tiene como principales competidores a Estados Unidos, Polonia y Chile. En el 
caso de EE. UU se observa que ha incrementado su participación de exportación 
hasta el año 2012 pero en el año 2013 tuvo una caída, pero logro recuperarse 
rápidamente en los siguientes años. Por otro lado, Polonia ha tenido un volumen 
de exportación muy cambiante durante el periodo 2008-2016, tal como se 
observa en el cuadro. Perú y Chile han logrado incrementar su producción 
durante el periodo 2008-2016.De acuerdo con los resultados de la investigación, 
la exportación de la lúcuma peruana ha sido competitiva, durante el periodo 
2008-2016. 
Conde (2015), en su proyecto de investigación titulada: Proyecto de factibilidad 
para la implementación de una empresa productora y comercializadora de harina 
de luma (lúcuma) en el Cantón Gonzanama, provincia de Loja, esta investigación 
tiene como objetivo general, analizar la factibilidad para implementar una 
Empresa Productora y Comercializadora Luma en el cantón de Gonzanama, que 
ofrezca un producto de calidad y a un precio accesible para el consumidor, 
mediante el Método Inductivo concluye con lo siguiente: La lúcuma posee un alto 
valor nutricional y es una gran fuente de carbohidratos, vitaminas y 
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minerales. Actualmente, su exótico sabor es demandado por la más selecta 
gastronomía internacional, por lo tanto, el producto que se ofrecerá al mercado 
es Harina de Lúcuma. 
Mendoza (2013). En su proyecto de investigación titulado: Estudio 
investigativo y análisis de la lúcuma y su aplicación en la gastronomía, esta 
investigación tiene como objetivo, realizar un estudio de la lúcuma para 
determinar sus propiedades y beneficios nutricionales, así como la aplicación de 
este fruto en la gastronomía ecuatoriana, mediante una investigación 
experimental, esta investigación llega a la siguiente conclusión: La elaboración 
de la propuesta gastronómica pone a consideración, las variadas formas de 
preparar y consumir la lúcuma, esto debido a que la mayoría de la población 
encuestada está de acuerdo a incluir a la lúcuma en un menú diario o familiar. 
Muchas de las personas en el extranjero desconocen de estos derivados de la 
Lúcuma, sin embargo, en esta investigación da a conocer los beneficios y usos 
que se puede dar en la gastronomía. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Producción 
“Las primeras manifestaciones de producción tuvieron como base el apoyo de 
máquinas y herramientas, el uso de recursos naturales, la combinación de recursos 
naturales y esfuerzo humano y el uso de materiales artificiales” (Bello, 2013, p.34). 
Bello (2013, p.32) define a la variable producción como un proceso de transformación 
por el cual se busca la optimización de los recursos necesarios para la obtención de 
productos o servicios ,por otro lado Bello aclara que, Cuando nos referimos al concepto 
de producción pensamos inmediatamente en la elaboración de un producto, pero no 
involucramos este al resultado las actividades de los seres humanos es decir la 
prestación de un servicio por el cual podemos enunciar que es un sistema operativo o 
productivo darán como resultado productos o servicios. 
Según Velázquez (2012, p.19) la variable producción lo define de la siguiente manera, 
“Acto intencional de producir bienes o elaborar servicios que resulten útiles para los 
clientes o usuarios” 
Velázquez, por otro lado, menciona que la producción está basada en un pronóstico 
de costo, mano de obra, volumen de producción y demanda para el logro de los 
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resultados (2012, p.99) 
Mercado (2008, p.43) define de la siguiente manera: La producción de bienes y 
servicios es importante para satisfacer las necesidades de consumidores locales y de 
otros países, lo cual genera empleos, obtención de utilidades, desarrollo y progreso en 
la sociedad, originando cambios de mejoramiento como los siguientes, control de 
calidad, se puede determinar con respecto a su rapidez, eficiencia, facilidad, costos de 
producción, para un mejor análisis de las áreas de mercadotecnia. 
 
1.3.2 Producción de Lúcuma 
1.3.2.1 Lúcuma 
Lúcuma (Pouteria lucuma), originaria de las tierras altas desde Ecuador al norte 
de Chile, el árbol alcanza hasta 20 m de alto, con una copa esférica, el fruto 
generalmente es asimétrica por su mala formación de la semilla, el mesocarpio 
amarillo contiene pulpa suave y aromática de sabor muy agradable. (León, 1987, 
p.214). 
1.3.3 Producción de lúcuma en el Perú 
Según (Minagri, 2015) Los departamentos con mayor producción de lúcuma en el Perú 
es Lima (Huaral, Barranca, cañete, otros) con una participación del 68.8 %, seguido 
por Ica (Pisco, Chincha) con una participación del 10.1%, La Libertad (Virú, Trujillo, 
Gran Chimú, Otuzco) con una participación de 7.2%, Arequipa con una participación 
de 3.8% y la región de menor producción de lúcuma se encuentra el departamento de 
Ayacucho (Huanta) con una participación de 3.1%,la producción de lúcuma varia 
debido a los diferente clima que tienen los departamentos. 
A continuación, se mostrará en la Figura N°1 la producción departamental de la 
producción de Lúcuma en el Perú. 
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Figura N°1 
Perú: Distribución Departamental de cosechas de Lúcuma (%) 
 
FUENTE: MINAGRI 
1.3.3.1 Estacionalidad de la producción de Lúcuma 
La lúcuma se produce en los diferentes departamentos mencionados, por lo tanto, 
tienen diferentes estacionalidades de cosechas, debido al clima (Minagri, 2015) 
En la siguiente figura N°2, se mostrará, la estacionalidad de la producción de Lúcuma 
en el Perú, en los meses de marzo, abril, febrero, mayo, son los meses en el que se 
ve mayor producción de Lúcuma en el Perú a comparación de los demás mese en el 
que el clima no es favorable. 
Figura N°2 





1.3.3.2 Tratamiento para la obtención de la Pulpa de Lúcuma 
Para la obtención de la pulpa de Lúcuma, pasa por una serie de procesos, primero se 
realiza la cosecha, luego se procede a la recepción del fruto, se selecciona los frutos 
que estén en buenas condiciones, se lava cuidadosamente, se extrae la semilla, se 
troza el fruto, posteriormente se realiza el pulpeado y refinado para luego poder 
estandarizar y prensa. Finalmente se empaca y se congela el producto para su 
distribución. 
A continuación, se mostrará en la figura N°3 el tratamiento para la obtención de la 





Fuente: Gobierno Regional La Libertad 
 
 
1.3.3.3 Tratamiento para la obtención de la Harina de Lúcuma 
Para la obtención de la Harina de Lúcuma, se pasa por una serie de procesos, primero 
se cosecha, se procede la recepción del fruto para luego seleccionar los frutos 
adecuados para proceder al lavado, pelado, la extracción de semilla del fruto, se troza, 
el fruto se deshidrata, finalmente se muele, envasa y se almacena para su distribución. 
En la figura N°4 se mostrará el procedimiento de la obtención de la harina de lúcuma 
EMPACADO CONGELADO Y ALMACEDO 
PRENSADO 
ESTANDARIZADO PULPEADO Y REFINADO 
TROZADO PELADO EXTRACCIÓN DE SEMILLAS 









1.3.3 Comercio Internacional 
 
El termino internacional se utiliza cuando en una actividad se involucran dos más 
países y por tanto al comercio internacional se le puede definir como el conjunto de 
actividades relacionadas con la compra venta de bienes y servicios entre dos países 
con la finalidad de obtener o incrementar las ganancias. (Vázquez y Madrigal, 2010, 
p.5). 
Vázquez y Marginal, también mencionan lo siguiente: “El comercio internacional se 
mide a través de las exportaciones, las importaciones y la balanza comercial y sus 
efectos se reflejan directamente en la producción y en el desempeño económico del 
país”. Vázquez y Madrigal (2010, p.19). 
Según Daniels, Radebaugh, Sullivan (2010, p.227) para que una empresa cumpla un 
objetivo internacional ,debe dirigir una estrategia comercial entre fronteras ,quiere 
decir, que un país A (origen) al país B(anfitrión) queden conectados económicamente 
el autor menciona de que un país debe tener obtener posiciones competitivas como 
trazar objetivos ,luego estrategias(importación y exportación de bienes y servicios 
),también la transferencia de factores de producción ,como la mano de obra y capital 
a nivel internacional. 
Por otro lado, Daniels, Radebaugh, Sullivan (2010), menciona teorías relacionadas al 
comercio, como el mercantilismo, sostiene que la riqueza de un país se mide por sus 
tendencias, según esta teoría los países deben exportar más de lo que importan para 




TROZADO EXTRACCIÓN DE SEMILLAS PELADO 
LAVADO RECEPCIÓN Y SELECCIÓN COSECHA 
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1.3.3.1 Teoría de la ventaja absoluta 
 
Adam Smith en 1776, desarrollo la teoría de la ventaja absoluta, afirmo que la riqueza 
de un país depende de los bienes y servicios, este pensaba que la ventaja de un país 
podía ser natural o adquirida. 
1.3.3.2 Teoría de la ventaja comparativa 
Según esta teoría, puede haber ganancias provenientes del comercio si un país se 
especializa en aquellos productos que pueden producir con mayor eficiencia que otros 
productos, un país mediante la ventaja comparativa puede aumentar si se propone la 
especialización mediante el libre comercio. Daniels, Radebaugh, Sullivan 
(2010.p.232). 
1.3.5 Exportación 
Según Maubert (2009) concluye que las exportaciones, Son aquellas salidas de 
mercancías del territorio nacional legalmente para permanecer en el extranjero por 
tiempo ilimitado para su uso o consumo en cualquier país extranjero (p.184). 
A partir de esta definición podemos concluir que la exportación es la salida de 
mercancías a un territorio extranjero por un tiempo definido legalmente. 
Así también el siguiente autor nos precisa otra definición: 
Las exportaciones representan el valor de las mercancías producidas en el país y que 
se venden en el exterior, ya sea la venta de bienes o servicios más allá de las fronteras, 
menciona (Vázquez, M y Madrigal, R, 2010, p.19). 
1.3.5.1 Exportación de los derivados de Lúcuma 
Según SUNAT (2015), La pulpa de lúcuma es uno de Los derivados más exportados 
debido a su uso en la gastronomía, representando con un 63.97%, seguido por la 
harina de lúcuma con un 22.60%y posteriormente la lúcuma en su versión natural que 
no muy exportada, puesto que la fruta madura muy rápido y no soporta viajes largos, 
este representa un 0.28%. 






Fuente: SUNAT Elaboración Propia 
 
 
1.3.5.2 Principales mercados de exportación de la Pulpa de Lúcuma 
A continuación, se muestra en la Figura N°6, los principales mercados de exportación 
de Pulpa de Lúcuma en el Perú, como principal mercado de exportación se encuentra 
Chile que exporta un 81% del total, seguido por Estados Unidos que exporta un 14 % 






1.3.5.3 Empresas Exportadoras de Pulpa de Lúcuma 
A continuación, se muestra en la Figura N°7, las principales empresas exportadoras 
de la Pulpa de Lúcuma, la empresa Unión de Negocios Corporativos S.A exportó 547 
US$ miles en el año 2017, Vio Frutos S.A.C exportó 146 US$ miles en el año 2017, 












116 US$ miles, Belmont Foods Perú S.A.C exportó 77 US$ miles en el año 2017, 




1.3.5.4 Principales mercados de exportación de la Harina de Lúcuma 
 
A continuación, se muestra la siguiente figura N°8 de los principales mercados de 
exportación del 2017, Estados Unidos importó 313,918 miles de USD, Reino Unido 
importó 231,227 miles de USD, Portugal importó 200,000 miles de USD y Alemania 





1.3.5.5 Empresas Exportadoras de La Harina de Lúcuma 
A continuación se muestra en la siguiente figura N°9, las principales empresas 
exportadoras de Harina de Lúcuma del 2017,la principal empresa importadora de 
Harina de Lúcuma es ALGARROBOS ORGANICOS DEL PERU SAC cuenta con una 
participación de 47% del total, seguido por PERUVIAN NATURE S&S SAC cuenta 
con una participación del 11% del total, ECOANDINO SAC cuenta con una 
participación del 6%del total, MADRE SELVA ORGANICS SAC cuenta con una 





1.4 Formulación del problema 
Problema General 
¿Qué relación existe entre la producción y la exportación de los derivados de la 
Lúcuma 2010-2017? 
Problemas Específicos 
 ¿Qué relación existe entre el volumen de producción y el volumen de 
exportación de la pulpa de lucuma 2010-2017? 
 ¿Qué relación existe entre el volumen de producción y el volumen de 
exportación de la Harina de Lucuma 2010-2017? 
 ¿Qué relación existe entre el costo unitario de producción y precio unitario de 
exportación de la pulpa de la Lúcuma 2010-2017? 
 ¿Qué relación existe entre el costo unitario de producción y precio unitario de 
exportación de la harina de la Lúcuma 2010-2017? 
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1.5 Justificación del estudio 
Esta investigación tiene un aporte teórico, práctico y metodológico. En lo teórico 
beneficiará a empresarios, productores, comerciantes exportadores o quienes estén 
interesados en la producción de Lúcuma como también en la exportación de los 
derivados de la Lúcuma (Pulpa de Lúcuma y Harina de Lúcuma), donde se dará a 
conocer el proceso de tratamiento de los derivados de la Lúcuma, como también se 
mostrará gráficos de los principales países importadores, como también principales 
empresas exportadores en mercado nacional y las tendencias del nuevo consumidor 
extranjero, para poder así analizar al mercado objetivo. 
En lo práctico podemos mencionar que esta investigación está enfocada en la 
producción y exportación de los derivados de la lúcuma en los años 2010 al 
2017, trayendo consigo información que ayudará a la toma de decisiones para 
el productor, exportador, o nuevos emprendedores que decidan incursionar en 
este negocio. 
En cuanto a su aporte metodológico, esta investigación analizará la evolución de 
exportación, la producción, los costos de exportación de la pulpa de la lúcuma y la 
harina de la lúcuma, durante los últimos 8 años, se mencionará la importancia en el 
mercado nacional e internacional, por otro lado, en esta investigación se mostrará si 
existe una relación entre la producción y la exportación de la pulpa de la lúcuma y la 





Existe relación positiva entre producción y la exportación de los derivados de la 
Lúcuma 2010-2017. 
Hipótesis Específicos 
 Existe relación positiva entre el volumen de producción y el volumen de 
exportación de la pulpa de la Lúcuma 2010-2017. 
 Existe relación positiva entre el volumen de producción y el volumen de 
exportación de la harina de la Lúcuma 2010-2017. 
 Existe relación positiva entre el costo unitario de producción y el precio 
unitario de exportación de pulpa de la Lúcuma 2010-2017. 
 Existe relación positiva entre el costo unitario de producción y el precio 
unitario de exportación de harina de la Lúcuma 2010-2017. 
1.7 Objetivos 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre la producción y la exportación de los derivados 
de la Lúcuma 2010-2017 
Objetivos Específicos 
 Medir la relación que existe entre el volumen de producción y el volumen de 
exportación de la pulpa de la Lúcuma 2010-2017. 
  Medir la relación que existe entre el volumen de producción y el volumen de 
exportación de la harina de la Lúcuma 2010-2017. 
 Medir la relación que existe entre el costo unitario de producción y precio 
unitario de exportación de la pulpa de la Lúcuma 2010-2017. 
 Medir la relación que existe entre el costo unitario de producción y precio 
unitario de exportación de la harina de la Lúcuma 2010-2017. 
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II. MÉTODO 
2.1 Diseño de investigación 
El diseño de investigación utilizado es no experimental. 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación 
no experimental, es el estudio que se realiza sin la manipulación de la 
variable, en lo que se observa el fenómeno tal como se da en su contexto 
natural (p.152). 
Por otro lado, el tipo de diseño no experimental es de tipo longitudinal, 
según Hernández, Fernández y Baptista (2014) es el estudio que recaba 
datos en diferentes puntos del tiempo, para así poder analizar acerca de 
la evolución del problema (p.159). 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
 
Matriz de Operacionalización 






La producción es un proceso de 
transformación por el cual se busca la 
optimización de los recursos 
necesarios para la obtención de 
productos o servicios Bello (2013, 
p.32). 
La investigación, no requerirá 
ninguna técnica ni instrumento 
ya que se recopilará datos para 












Son aquellas salidas  de 
mercancías del territorio nacional 
legalmente para permanecer en el 
extranjero por tiempo ilimitado 
para su  uso o consumo en 
cualquier país extranjero Maubert 
(2009, p.184). 
 
La investigación, no requerirá 
ninguna técnica ni instrumento 
ya que se recopilará datos para 





Precio unitario de 
exportación 
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2.3 Población y muestra 
En este caso no se necesitará distinguir la población y muestra ya que en 
la investigación utilizaré datos ex post facto. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
En la presente investigación no se requiere ninguna técnica ni 
instrumento 
Puesto que se recopilará datos de entidades confiables (SUNAT, 
AGRODATAPERU, MINAGRI, TRADEMAP, INEI, entre otros). 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para analizar los datos se utilizará métodos estadísticos para proceder 
de la siguiente manera. 
 Organizar los datos a través de tablas y cuadros. 
 Representar los datos a través de gráficos en barras. 
 Describir los datos mediante el coeficiente de determinación. 
2.6 Aspectos éticos 
Se tendrá en cuenta el respeto de la propiedad intelectual de los autores, 
debidamente citados y referencias bibliográficas Se trabajó con 




3.1 Resultados sobre el volumen de exportación 
 
3.1.1 Volumen de exportación de la Pulpa de Lúcuma 
 
En la tabla 1 se muestra el volumen de exportación de la pulpa de la 
lúcuma, durante el periodo del 2010-2017, expresado en KG. 
 
Tabla 1 Volumen de exportación de la Pulpa de Lúcuma durante el periodo 
del 2010-2017 en KG 











En dicha tabla se muestra la evolución del volumen de exportación de la pulpa 
de lúcuma entre los años 2010-2017,2013 este derivado obtuvo un gran 
crecimiento a diferencia de los demás años ya que en ese año se muestra a 
este fruto como el producto bandera de nuestro país, ya en los años 2014 
hasta el 2016 fue disminuyendo debido a que algunos países restringían el 
ingreso de este derivado o como también este producto no fuese tan conocido 
como en los países europeo, en el 2017 este derivado fue incrementando en 
el volumen de exportación como principal mercado chileno, seguido de los 
Estados Unidos como se mostró en la figura N°6 de los principales mercados 
de exportación de la pulpa de lúcuma. 
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En la figura 10 se muestra el volumen de exportación de la Pulpa de Lúcuma, 





El comportamiento del volumen de exportación de la pulpa de lúcuma en los 
años 2010 hasta el 2012 recién este producto comenzó hacerse conocido en 
los principales mercados ,ya en el año 2013 como se muestra en la figura 
obtuvo una aceptación ya en los años posteriores el volumen de exportación 
se mantuvo pero no con una gran expectativa. 
3.1.2 Volumen de exportación de la Harina de Lúcuma 
 
En la tabla 2 se muestra el volumen de exportación de la Harina de Lúcuma 
en el periodo 2010-2017, en KG 













Figura 10 Volumen de Exportación de la Pulpa de Lúcuma 2010- 
2017, en KG. 
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Tabla 2 Volumen de exportación de la Harina de Lúcuma en el 
periodo 2010-2017,en KG 











En la tabla 2 el volumen de exportación de la harina de lúcuma se fue 
incrementando anualmente en el años 2010 hasta 2014 la exportación de la 
harina de lúcuma no fue lo esperado, partir de año 2015 este derivado fue 
incrementado en sus exportaciones, como se mostró en el grafico N°8 los 
principales mercados de la harina de lúcuma son Estados Unidos, Reino 
Unido, Portugal, ya que ellos con el pasar de los años fueron dando uso a 
este derivado en los diferentes rubros de la gastronomía, muy aparte de ser 
un derivado sano y sin persevantes. 
En la figura 11 se muestra el volumen de la exportación de la harina de 






La evolución del volumen de la exportación de la Harina de lúcuma fue 
progresivamente como se muestra en la figura 2 desde el año 2010 hasta el 
año 2015, ya en el año 2016 tuvo una pequeña caída, ya en el año 2017 se 
incrementó la exportación de la harina de lúcuma. 
11.612 
16.855 




















Figura 11 Volumen de Exportación de la Harina de Lúcuma,en KG 
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3.2 Resultados sobre el precio unitario de exportación 
 
3.2.1 Precio unitario de exportación de la pulpa de lúcuma. 
 
En la Tabla 3 se muestra el costo unitario de la pulpa de lúcuma dentro del 
periodo 2010-2017 por KG. 
 
Tabla 3 Precio unitario de exportación de la pulpa de lúcuma dentro 
del periodo 2010-2017 por KG. 
AÑOS P/U. Exportación 
2010 $ 2.82 
2011 $ 2.71 
2012 $ 3.27 
2013 $ 3.58 
2014 $ 3.17 
2015 $ 2.98 
2016 $ 3.24 
2017 $ 3.11 
FUENTE: AGRODATA 
ELABORACIÓN: PROPIA 
En el año 2010 el precio unitario de exportación fue de 2.82 USD por KG, en 
el año 2011 el precio disminuyo 0.11 centavos, pero ya en el 2012 aumento 
el precio unitario de exportación debido a que se exporto aún más, ya en el 
año 2013 como se mencionó en la Tabla 1 el volumen de exportación se 
incrementó en ese año así que el precio unitario de exportación aumento, ya 
en los años posteriores, como también en el año 2015 el precio disminuyo y 
ya en el año 2016 y 2017 el precio unitario de este derivado no se mantuvo 
debido al volumen de las exportaciones. 
En la figura 12 se muestra el precio unitario de exportación de la pulpa de 






El precio unitario de exportación de la pulpa de lúcuma fue ascendiendo como 
decreciendo pero se mantuvo en un margen casi igualitario con los demás 
años, en el año 2013 el precio se incrementó debido al volumen de las 
exportaciones que se dio en ese año, como se nota en la figura a mayor 
volumen de exportación el costo de exportación aumenta, ya a partir del año 
2014, 2015, 2016,2017 el precio de exportación fue aumentado en centavos 
y disminuyendo en centavos. 
3.2.1 Precio unitario de exportación de la harina de lúcuma. 
 
En la Tabla 4 se muestra el precio unitario de la harina de lúcuma dentro del 
periodo 2010-2017 por KG. 


















Figura 12 Precio Unitario de Exportación de la pulpa de lúcuma 
por KG 
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Tabla 4 Precio Unitario de exportación de la harina de lúcuma dentro del 
periodo 2010-2014 ,por KG 
AÑOS P/U. Exportación 
2010 $ 6.15 
2011 $ 6.62 
2012 $ 7.71 
2013 $ 7.82 
2014 $ 10.88 
2015 $ 13.01 
2016 $ 10.44 
2017 $ 9.58 
FUENTE: AGRODATA 
ELABORACIÓN: PROPIA 
Según esta tabla el precio unitario de exportación de la harina de lúcuma en 
el año 2010 el costo de exportación fue de 6.15 USD, en el año 2011 aumento 
en unos centavos más, con un costo de 6.62 USD, en el año 2012 se 
incrementó a 7.71 USD, en el 2013 tuvo un costo de 7.82 USD, ya a partir de 
este año de 2014, 2015,2016 el precio unitario se mantuvo, en el 2017 el 
precio unitario disminuyo un 0.86 centavos , debido al volumen de 
exportación que se dio en ese año. 
En la figura 13 se muestra el precio unitario de exportación de la harina de 














Figura 13 Precio unitario de Exportación de la Harina de 
Lúcuma por KG 
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3.3 Resultados sobre la producción 
 
3.3.1 Volumen de producción de la lúcuma 
 
En la siguiente tabla se muestra la producción de lúcuma durante los años 
2010-2017, expresado en Toneladas. 
 












Según la figura N°1 la producción de lúcuma en el Perú varía de acuerdo a 
tipo de clima que tienen los departamentos, el departamento con mayor 
producción es Lima (Huaral, Barranca, cañete, otros) con una participación del 
68.8 %. 
 
En la Tabla 6, se muestra la producción de los derivados de la lúcuma durante 
el año 2010 al 2017.De acuerdo a la Asociación de Productores de Lúcuma 
(PROLUCUMA), se sabe que de la producción total de lúcuma, 
aproximadamente el 10% es destinado a la producción de la Pulpa y Harina 
de Lúcuma 
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3.3.2 Volumen de producción de la pulpa de lúcuma. 
 
En la siguiente tabla se muestra la producción de la pulpa de lúcuma durante el 
periodo 2010-2017 ,expresado en Toneladas ,para procesar un kilo de Pulpa de 
lúcuma se necesitan 2 kilos de lúcuma fresca, por lo que ,se tiene que dividir el 
0.002 con la lúcuma destinada a la producción de los derivados de la lúcuma. 
 













En la Figura 14, se muestra el volumen de producción de la pulpa de lúcuma en 
el Perú durante el periodo 2010-2017. 
 
FUENTE: MINAGRI / ELABORACIÓN: PROPIA 
 
Como se muestra en la figura 14, el volumen de producción de la pulpa de 
lúcuma fue creciendo progresivamente, debido a la demanda de los demás 
países, en el 2015 y el 2016 fueron los años con mayor producción de la pulpa 
de lúcuma. 
3.3.2 Volumen de producción de la harina de lúcuma. 
 
En la Tabla 8 se muestra la producción de la harina de lúcuma durante el periodo 
2010-2017 ,expresado en Toneladas ,para procesar un kilo de harina de lúcuma 
se necesitan 5 kilos de lúcuma fresca, por lo que ,se tiene que dividir el 
0.005 con la lúcuma destinada a la producción de los derivados de la lúcuma. 
 
 










FUENTE: MINAGR /ELABORACIÓN: PROPIA 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
V.Producción 
505,900.00 












Figura 14 Volumen de Producción de la pulpa de lúcuma, en 
Toneladas 
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En la figura 15 se muestra el volumen de producción de la harina de lúcuma 
durante el periodo 2010-2017 ,la producción de la harina de lúcuma fue 
creciendo progresiva como se muestra en la figura ,siendo en el año 2015 y el 





3.4 Resultado sobre el costo unitario de producción 
 
3.4.1 Valor de producción de la lúcuma 
 
En la siguiente tabla 9, se muestra el valor de producción de la lúcuma 
durante el periodo 2010 al 2017, del cual será utilizado para poder obtener el 
costo unitario de producción de los derivados de la lúcuma, dividiendo el valor 
de producción entre el volumen de producción. 
Con la siguiente formula: 
 
 


















Figura 15 Volumen de Producción de la Harina de Lúcuma 
C/U=VALOR DE PRODUCIÓN /VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 
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Tabla 9 Valor de producción de la lúcuma 
AÑOS valor de Producción 
2010 S/. 15,276.00 
2011 S/. 15,285.00 
2012 S/. 16,969.00 
2013 S/. 19,678.00 
2014 S/. 19,216.00 
2015 S/. 24,900.00 
2016 S/. 25,500.00 
2017 S/. 24,300.00 





3.4.2 Costo unitario de producción de la pulpa de lúcuma 
 
En la tabla 10 se observa el costo unitario de producción de la pulpa de lúcuma 
durante el periodo 2010-2017. 
 
Tabla 10 Costo unitario de producción de la pulpa de Lúcuma 
AÑOS C/U de Producción 
2010 S/. 0.0335 
2011 S/. 0.0335 
2012 S/. 0.0335 
2013 S/. 0.0335 
2014 S/. 0.0335 
2015 S/. 0.0336 
2016 S/. 0.0336 
2017 S/. 0.0345 
ELABOTACIÓN: PROPIA 
 
En la Figura 16 el costo unitario de producción de la pulpa de lúcuma durante el 
periodo 2010-2017,en los años 2010 hasta el 2014 se estuvo manteniendo , 
posteriormente como se nota en la figura en el año 2017 el costo unitario de 






3.4.3 Costo unitario de producción de la harina de lúcuma 
En la siguiente tabla 11 el costo unitario de producción de la harina de lúcuma 
durante el periodo 2010-2017 se mantuvo durante el año 2010 hasta el año 2014 
como se muestra en la tabla ,posteriormente fue aumentando en el amo 2017 
por el volumen de producción de la lúcuma. 
 
 
Tabla 11 Costo Unitario de producción de la harina de Lúcuma 
AÑOS C/U de Producción 
2010 S/. 0.0839 
2011 S/. 0.0839 
2012 S/. 0.0839 
2013 S/. 0.0839 
2014 S/. 0.0839 
2015 S/. 0.0841 
2016 S/. 0.0839 
2017 S/. 0.0862 
ELABORACIÓN: PROPIA 
 
En la siguiente figura se muestra el costo unitario de producción de la harina de 
lúcuma 
















3.5 Resultado de correlación 
 
3.5.1 Relación entre el volumen de producción y volumen de exportación de 
la pulpa de lúcuma. 
En la tabla 12 presentamos el volumen de producción y el volumen de 




Tabla 12 Volumen de producción y volumen de exportación de la Pulpa 
de Lúcuma 2010-2017 
AÑOS V.Producción V.Exportación 
2010 455,450.00 98,873 
2011 455,700.00 180,697 
2012 505,900.00 252,205 
2013 586,650.00 507,117 
2014 572,900.00 237,972 
2015 740,000.00 368,502 
2016 760,000.00 329,346 
2017 705,000.00 413,969 
FUENTE: A partir de las tablas 1 y 7 
 
Según los datos de la tabla 12 se ha determinado un valor del coeficiente de 
correlación que alcanzó un valor de 0.66184, en el sentido que existe una 




S/. 0.0839       
S/. 0.0841 
C/U de Producción 
S/. 0.0845 
S/. 0.0840 








correlación positiva moderada entre el Volumen de Producción y el volumen de 
exportación de la Pulpa de lúcuma 2010-2017. 
3.5.2 Relación entre el volumen de producción y volumen de exportación harina 
de lúcuma. 
En la tabla 13 presentamos el volumen de producción y el volumen de 
exportación de la harina de lúcuma en el periodo 2010-2017. 
 
 
Tabla 13 Volumen de producción y volumen de exportación de la Harina de 
Lúcuma 2010-2017 
AÑOS V.Producción V.Exportación 
2010 182,180.00 11.61 
2011 182,280.00 16.85 
2012 202,360.00 42.44 
2013 234,660.00 67.22 
2014 229,160.00 84.06 
2015 296,000.00 124.03 
2016 304,000.00 112.69 
2017 282,000.00 152.81 
 
FUENTE: A partir de las tablas 2 y 8 
 
Según los datos de la tabla 13 se ha determinado un valor del coeficiente de 
correlación que alcanzó un valor de 0.93228, en el sentido se interpreta en el 
sentido que existe una elevada relación lineal y positiva entre el Volumen de 
Producción y el volumen de exportación de la harina de lúcuma 2010-2017. 
3.5.3 Relación entre el costo unitario de producción y el precio unitario de 
exportación de la pulpa de lúcuma 2010-2017. 
En la tabla 14 presentamos el costo unitario de producción y el precio unitario de 
exportación de la pulpa de lúcuma 2010-2017. 
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Tabla 14 Costo unitario de producción y Precio unitario de exportación de la 
Pulpa de Lúcuma 
AÑOS C/U de Producción P/U de Exportación 
2010 0.0335 $ 2.82 
2011 0.0335 $ 2.71 
2012 0.0335 $ 3.27 
2013 0.0335 $ 3.58 
2014 0.0335 $ 3.17 
2015 0.0336 $ 2.98 
2016 0.0336 $ 3.24 
2017 0.0345 $ 3.11 
FUENTE: A partir de las tablas 3 y 10 
 
Según los datos de la tabla 14 se ha determinado un valor del coeficiente de 
correlación que alcanzó un valor de -1.1492E-16, se interpreta en el sentido que 
es una correlación negativamente perfecta entre el costo unitario de producción 
y el precio unitario exportación de la Pulpa de Lúcuma 2010-2017 
3.5.4 Relación entre el costo unitario de producción y el precio unitario de 
exportación de la harina de lúcuma 2010-2017. 
En la tabla 15 presentamos el costo unitario de producción y el precio unitario de 
exportación de la harina de lúcuma 2010-2017. 
 
 
Tabla 15 Costo unitario de producción y el Precio unitario de exportación de la 
Harina de Lúcuma 2010-2017 
AÑOS C/U de Producción P/U de Exportación 
2010 0.0839 $ 6.15 
2011 0.0839 $ 6.62 
2012 0.0839 $ 7.71 
2013 0.0839 $ 7.82 
2014 0.0839 $ 10.88 
2015 0.0841 $ 13.01 
2016 0.0839 $ 10.44 
2017 0.0862 $ 9.58 
 
 
FUENTE: A partir de las tablas 4 y 11 
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Según los datos de la Tabla 15 se han determinado un valor del coeficiente de 
 
Relación que alcanzó un valor de 0.156049, lo que se interpreta en el sentido 
que es una correlación es positivamente débil entre el costo unitario de 




De acuerdo a los resultados obtenidos de los indicadores, volumen de 
producción, volumen de exportación, afirma Olivares (2017),en su tesis titulada: 
Comercio internacional y competitividad de la lúcuma peruana 2008 – 2016, que 
nuestras exportaciones de la lúcuma peruana se han incrementado 
gradualmente, esto se debe a que existen mercados internacionales que 
prefieren consumir nuestro producto, pero por otro lado en mis resultados 
obtenidos sobre  la  producción  ,no  todo  lo producido  está  siendo  exportado 
,debido a que este producto no es tan conocido en los diferentes mercados 
internacionales, por lo tanto se debe producir en una forma estable, para poder 
cumplir con una demanda externa, sin tener que  aplazar  el  mercado  nacional. 
En cambio Cahuas (2017). En su tesis titulada: Estrategias comerciales y 
exportación de harina de lúcuma deshidratada al mercado español, Huaral 2017, 
quien afirma que la consecuencia de una mayor producción de lúcuma, permitirá 
obtener una mayor oferta exportable. De hecho para tener una mayor oferta 
exportable, primeramente la lúcuma como fruto tiene que tener una adecuada 
producción, con todos los estándares de calidad que el mercado internacional 
pide, posterior a eso, la producción de los derivados de la lúcuma también tienen 
que contar con estos requerimientos. De acuerdo a los resultados obtenidos se 
coincide con Cahuas (2017). En su tesis titulada: Estrategias comerciales y 
exportación de harina de lúcuma deshidratada al mercado español, Huaral 2017, 
quien menciona los precios poco competitivos, influirían significativamente en los 
niveles de exportación, en cierto modo el precio es una pieza fundamental para 
la venta de un producto, como es el caso de los derivados de la lúcuma no cuenta 
con un precio competitivo en el mercado internacional por lo tanto el nivel de 
exportación no es lo esperado ,puesto que 
,al no poder ser exportados ,se destina al mercado nacional ,por esta razón se 




1. Que, de acuerdo a los resultados obtenidos la producción y exportación de los 
derivados de la lúcuma, el volumen que se exporta representa una mínima parte de lo 
que se produce, de acuerdo a una estimación entre la relación entre la producción y la 
exportación de estos derivados no alcanza los estándares que exige el mercado 
internacional, ya sea por la falta de apoyo que necesitan los agricultores, quienes 
tienen que lidiar cada año con este problema, también por otro lado no todo lo que se 
produce es exportado según la estimación de producción y exportación de estos 
derivados. 
2. Que, de acuerdo a los resultados obtenidos, se ha demostrado que existe una 
relación positiva moderada entre el volumen de producción y el volumen de 
exportación de la pulpa de lúcuma, obteniendo un valor de 0.66184, dado como se 
mostró en las tabla 12, si el volumen de producción se incrementa, el volumen de 
exportación también se incrementara, así en viceversa. 
3. Que, de acuerdo a los resultados obtenidos, se ha demostrado que existe 
una elevada relación lineal y positiva entre el volumen de producción y el volumen 
de exportación de la harina de lúcuma, obteniendo un valor de 0.93228, dado 
como se mostró en la tabla 13, por consiguiente si el volumen de producción 
aumenta, el volumen de exportación también aumenta. 
4. Que, de acuerdo a los resultados obtenidos, se ha demostrado de que existe 
una correlación negativamente perfecta entre el costo unitario de producción y el 
costo unitario exportación de la pulpa de lúcuma, obteniendo un valor de- 
1.1492E-16, por consiguiente a medida que el costo unitario de producción 
aumenta, el precio unitario de exportación disminuye. 
5. De acuerdo a los resultados obtenidos, se ha demostrado de que existe una 
relación positivamente débil entre el costo unitario de producción y el precio 
unitario de exportación de la harina de lúcuma, obteniendo un valor de 0.156049 
por consiguiente a medida que el costo unitario de producción aumenta, el precio 




1. Para obtener una mayor oferta exportable se debe brindar financiamiento 
hacia los agricultores como también ayuda de tecnología agrícola con la 
finalidad de poder mejorar la calidad de la producción para después ser 
exportados ya que el mercado internacional exige estos estándares, La 
utilización de estrategias comerciales dirigido a un mercado especifico, como 
por ejemplo darle innovadoras características a su aspecto físico de los 
derivados, mediante un buen diseño como también agregar al producto 
nuevas características, para poder obtener la fidelidad de los clientes en el 
mercado internacional. 
2. Realizar un plan de marketing, posicionar en la mente del consumidor el 
producto, podemos establecer la estrategia de posicionamiento basado en 
la calidad. 
3. Promocionar estos derivados en el mercado internacional, para que así 
tengan un mayor conocimiento sobre las bondades de estos productos, dado 
que muchos países aún desconocen de este fruto y las utilizaciones. 
4. Realizar una estrategia comercial de exportación, para poder incursionar en 
el mercado internacional, se debe considerar ,el producto ,el mercado hacia 
donde incursionar ,la logística para llegar el producto de un país a otro a un 
menor costo, para no obtener perdidas tanto en la producción y en la 
exportación. 
5. Determinar una estrategia competitiva para la atracción del mercado 
internacional como por ejemplo fijar precios competitivos, debido a que este 
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ANEXO 1 : Matriz de consistencia 
Producción y exportación de los derivados de Lúcuma 2010-2017 
OBJETO DE 
ESTUDIO 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO 















exportación de los 
derivados de Lúcuma 
2010-2017. 
¿Qué relación existe 
entre la producción y la 
exportación de los 
derivados de Lúcuma 
2010-2017 
Determinar la relación 
que existe entre la 
producción y la 
exportación de los 
derivados de Lúcuma 
2010-2017 
Existe relación positiva 
entre la producción y la 
exportación de los 
















Una vez recogidos los datos vamos a utilizar el 
método estadístico que consiste en organizar(a 
través de cuadros), presentar (a través de 
gráficos de barra), describir (a través de la 
variación anual de la exportación) y relacionar los 
datos (a través de la línea de tendencia y el 
coeficiente de correlación) 
 
Costo Unitario de producción 
Problemas 
Secundarios 
Objetivos Específicos Hipótesis Especificas VARIABLE INDICADOR 
¿Qué relación existe 
entre el volumen de 
producción y el volumen 
de exportación de la 
pulpa de Lúcuma 2010- 
2017? 
Medir la relación que 
existe entre el volumen 
de producción y el 
volumen de exportación 
de la pulpa de Lúcuma 
2010-2017 
Existe relación positiva 
entre el volumen de 
producción y el volumen 
de exportación de la 















Volumen de exportación 
¿Qué relación existe 
entre el volumen de 
producción y el volumen 
de exportación de la 
harina de Lúcuma 2010- 
2017? 
Medir la relación que 
existe entre el volumen 
de producción y el 
volumen de exportación 
de la harina de Lúcuma 
2010-2017 
Existe relación positiva 
entre el volumen de 
producción y el volumen 
de exportación de la 








Precio Unitario de 
exportación 
¿Qué relación existe 
entre el costo unitario de 
producción y el precio 
unitario de la pulpa de 
Lúcuma 2010-2017? 
Medir la relación que 
existe entre el costo 
unitario de producción y 
el precio unitario de 
exportación de la pulpa 
de Lúcuma 2010-2017 
Existe relación positiva 
entre el costo unitario de 
producción y el precio 
unitario de exportación 
de la pulpa de Lúcuma 
2010-2017 
¿Qué relación existe 
entre el costo unitario de 
producción y el precio 
unitario de exportación 
de la harina de Lúcuma 
2010-2017? 
Medir la relación que 
existe entre el costo 
unitario de producción y 
el precio unitario de 
exportación de la harina 
de Lúcuma 2010-2017 
Existe relación positiva 
entre el costo unitario de 
producción y el precio 
unitario de exportación 






Composición nutricional de la Harina de Lúcuma 
 
A continuación, se presentará el Anexo 2 de la composición nutricional de la Harina 
de Lúcuma y su respectiva partida arancelaria. 







Composición nutricional de la Pulpa de Lúcuma 
 
A continuación, se presentará el Anexo 3 la composición nutricional de la Pulpa de 
Lúcuma y su respectiva partida arancelaria. 
 
 Partida Arancelaria Pulpa de Lúcuma:0811909000-2008999000 
 
 
FUENTE: Mincetur 
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